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大学生社会化研究的历程、焦点与展望
———基于 1990—2016 年 CNKI的文献述评
余 丹
(厦门大学 教育研究院，福建 厦门 361005)
摘要:采用文献分析法对 1990—2016 年中国知网(CNKI)中与大学生社会化主题相
关的研究成果进行分析梳理。结果显示:大学生社会化研究历程主要经历了潜在性发生、
持续性发散、稳定性发展三个阶段;从多方位、多角度、多层次透视大学生社会化研究的四
个焦点，即大学生社会化的内涵和外延、存在问题、类别、影响因素;已有的研究虽然已呈
现出研究角度多元、研究内容丰富、研究层次广泛的特点，但也存在研究视角较窄、研究方
法较单一、研究理论体系不够健全等问题。未来大学生社会化研究可以与立德树人、核心
素养、创新创业教育等领域相互交叉融合，聚焦于当今时代的大框架。
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高校是大学生毕业前的“准社会化”阶段，
大学生在学校不仅需要学习科学文化知识，更
需要提高综合素质，提升个人能力，为将来进入
社会打下坚实基础和做好充分准备。因此，大
学生社会化作为高校实现人才培养职能的重要
内容，成为一个值得深入思考和研究的课题。
笔者对中国知网(CNKI)1990—2016 年有关大
学生社会化研究的文献资料进行整理、归纳和
分析，旨在为拓宽大学生社会化的研究空间提
供有效的参考依据。
一、大学生社会化研究的历程
在 CNKI 中以“大学生社会化”为主题，
1990—2016 年为时间维度进行高级搜索，一共
检索到 1 478 篇相关文献。通过整理归纳分
析，形成大学生社会化研究的发文量(图 1)及
文献被引用量变化趋势(图 2)。根据图 1 和图
2 显示的变化趋势，可以将大学生社会化研究
的历程大致分为潜在性发生、持续性发散、稳定
性发展三个阶段。
1． 1990—1999 年:研究的潜在性发生
从大学生社会化研究的总体发文数量来
看，此阶段的研究成果较少。在这一阶段，大学
生社会化研究还没有成为专家学者的研究主要
阵地，关于大学生社会化的研究主题主要聚集
在社会主义与大学生社会化、市场经济与大学
生社会化等方面。此外，关于大学生社会化的
研究成果也零星散落于其他研究领域。
2． 2000—2006 年:研究的持续性发散
进入 21 世纪之后，关于大学生社会化的研
究成果逐渐呈现增加趋势，研究主题也不断拓
展。在这一阶段，研究者更加关注大学生作为
社会化研究的主体地位、新时代大学生的社会
化发展，并开始关注大学生社会化出现的问题。
在当代大学生社会化发展的研究文献中，司前、
甄洁洪认为对于当代大学生来说，其社会化的
过程在大学几年生活之中就已经基本实现［1］，
并且其社会化的水平和程度也不是过去时代的
大学生能够比拟的，他们更加务实，更加能够敏
锐地感受时代的脉搏，大学生成为整个社会青
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图 1 1990—2016 年 CNKI“大学生社会化”主题发文量
图 2 1990—2016 年 CNKI“大学生社会化”主题文献被引量
年群体中最早的清醒者，在高校中就已经积极
地为适应社会做准备［2］。研究者也逐渐关注
到大学生社会化出现的问题，刘志坚认为大学
生在大学生活中，有一部分群体不能理性辩
证地看社会，而是感性片面地看社会，在社会
认知、人际交往等方面出现问题［3］。此外，这
一时期的研究还涉及社团活动、同辈群体、网
络环境等与大学生社会化的关系、影响等研究
主题。
3． 2007—2016 年:研究的稳定性发展
这一时期关于大学生社会化的研究呈现较
快上升并稳定发展的趋势，相关研究朝着主题
多元、研究方法多样、研究角度多重等趋势发
展。研究者更加关注大学生社会化的种类、影
响因素以及过度社会化问题等方面。关于大学
生社会化的种类，主要关注政治社会化、道德社
会化等方面。王为全等认为，道德社会化是大
学生在成长成才过程中不可回避的问题，并且
道德价值在社会价值体系中有被边缘化的趋
势，道德社会化理论的不成熟导致大学生道德
社会化的程度不高，需要加强大学生道德社会
化的教育［4］。在影响因素以及过度社会化问
题等方面，众多学者采用多角度分析了当今大
学生社会化程度影响因素以及过度社会化的原
因。在研究方法上，实证研究方法开始成为专
家学者研究大学生社会化的重要方法。周华丽
等通过实证研究的方式探究了大学生社会化发
展的影响因素，并提出学生的家庭背景、性别等
个体特征以及高校教育活动等都会对大学生的
社会化发展产生不同程度的影响［5］。
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二、大学生社会化研究的焦点
随着人才培养素质教育的全面推进，使学
生成为德智体美劳全面发展、能够适应社会的
优秀人才已经成为学术界研究的热点问题。从
历年来的文献内容来看，国内研究者的研究焦
点主要在大学生社会化的内涵和外延、大学生
社会化发展存在的问题、大学生社会化的类别、
大学生社会化发展的影响因素四个方面。
1． 大学生社会化的内涵与外延
社会化概念来源于社会学和社会心理学，
它阐述了个人与社会之间的关系。社会化是在
理解和认同社会规范及社会制度等的基础上，
一个人作为“社会学习者”和“社会参与者”不
断进行发展的过程［6］。学校、家庭、社区、同辈
群体、社会大众、媒体媒介等都参与到人的社会
化进程中，个人通过模仿、学习、认同、角色扮
演、自我强化等形式将社会规范和社会理想进
行内化［7］。
社会化是一个长期的伴随着个体一生各个
阶段发展的过程，而大学作为学生发展的一个
重要阶段，大学生在此阶段中的社会化发展更
为明显。可以说，大学对于大学生而言就是一
个小社会，在这个小社会中，大学生自我学习、
自我生活、自我反思、自我提高和发展，就是一
个个体社会化的过程。因此，大学生社会化的
实质，就是在大学中通过学习社会文化知识和
参加各种社会活动，接受教化并不断把自己培
养成为一个独立的、成熟的能够适应社会的社
会人的过程［8］。
2． 大学生社会化存在的问题
由于大学生自身的特殊性，在不断社会化
的过程中也存在着许多问题。部分大学生的人
生观、价值观变得功利化和自私化，同时部分大
学生在自我角色和人际关系处理等方面出现了
一些问题，不能很好地应对自己生活、学习中遇
到的困难。从大学生社会化的发展现状来看，
主要存在着社会化过度和社会化不足两方面的
问题。
(1)社会化过度。当代大学生社会化过
度主要体现在两个方面:一是对社会认知存在
偏差。大学生作为思维活跃的青年，有自己的
观点和想法，但是往往极容易受外界环境影响，
如盲目追求当代西方或国外思潮，甚至全盘接
受和吸纳，或是怀疑和否定自身所处的社会，对
权威和秩序等一味批判。当接触到局部社会的
阴暗面、虚伪和丑恶面时往往以偏概全，甚至将
其扩大化，从而产生反社会的思想和行为。二
是思想行为过于成人化。大学生虽然已经是成
年人，但是自身还具有一些特殊性，大部分大学
生不具备经济来源，他们的经济主要来自父母
的支持。但是部分大学生认为自己已经是成年
人，往往做出某些不负责任的行为。如“前卫
的恋爱观”，把自己绝大部分的时间、精力和金
钱投放在自己的恋爱之中，筑起所谓的爱的高
台，但由此产生了不少隐患，有可能造成学业荒
废、意外怀孕等不良后果［9］。
(2)社会化不足。当代大学生社会化不
足主要体现在自我认知与角色定位偏颇、人际
交往能力缺乏两个方面。走入社会，走上工作
岗位时，面对不同的阶层、不同身份的群体如何
应对，对大学生而言也是个不小的挑战。部分
大学生或太过自信，对现实社会工作不适应，有
强烈的自我优越感;或信心不足，以逃避和自我
欺骗的方式面对生活和工作上的种种不适应。
无法正确地自我认知和进行角色定位，也是大
学生社会化不足的表现。许多大学生有着心理
状态不稳定、渴望被人关注和关爱的需求等心
理特点，在与老师、同学或同事等人交往时缺乏
适宜的人际交往方式，面对复杂的人际交往圈
会表现出困惑或茫然［9］。部分大学生将人际
交往看成是一种工具和手段，把认识他人看成
是自己拓宽社交渠道的一种方式，认为这个社
会是以利益为导向的人际交往，只有双方都各
自获利才是正确的交往之道。以这种方式和态
度待人，当然很难得到真诚而稳固的人际关系，
换个角度理解，其实是部分大学生缺乏如何真
心实意待人的人际交往能力。
3． 大学生社会化的类别
大学生社会化发展的主要内容分为政治社
会化、道德社会化、角色社会化、人际关系社会
化几个部分，更多强调的是大学生价值和道德
以及个性形成等方面的内容。
(1)政治社会化。大学生掌握着先进的
科学文化知识，同时也肩负着建设现代化中国
的重任，国家的繁荣富强离不开大学生的发展。
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大学生的政治理念、政治态度在很大程度上都
代表着一个国家的政治意识。大学生是国家公
民的一份子，有权利也有义务维护国家政治的
长治久安，在更加容易接受新知识、接触新思想
的大学时代，大学生正确的政治素养、政治立场
和观点的建立和形成是大学生社会化的重要
内容。
(2)道德社会化。在大学时期，大学生需
要构建道德体系、价值观念以及行为准则。大
学生的道德社会化就是其对生存的社会环境中
纷繁复杂的道德现象进行判断并作为应对行为
的过程。在学校这个小环境中如何明辨是非、
甄别对错，对大学生而言需要其以正确的视角
来对待。
(3)人际关系社会化。大学生的人际关
系社会化是大学生正确理解、合理认识并善于
处理各种人际关系，用积极、进步的眼光看待人
际关系，从而构建良好的人际关系网和人际关
系环境的过程。人际关系可以看作是一条用来
连接人与人的无形纽带，纽带的各个支点之间
又互相关联，形成了一个庞大复杂的网络。大
学生要在社会中生存和发展，实际上就是和社
会中的其他个体相互交流、沟通、合作，因此如
何提高大学生的自身素质并提高人际交往能
力，值得大学生在大学这个小社会中好好思考、
学习和应用实践。正确认识人际关系，不仅仅
把其看成一种工具或手段，对人际关系有着正
确的认识也是大学生人际关系社会化的重要内
容之一。
4． 大学生社会化发展的影响因素
大学生在大学之中进行社会化的过程受到
各种因素的影响，正面的、负面的均存在。为了
提高大学生的社会化水平，更好地促进其社会
化发展，需要透彻地了解这些影响因素。影响
大学生社会化的因素是多方面的，如大学生自
身、家庭、学校、社会等。从心理学的角度可以
大致分为两类:一类是主观因素，另一类是客观
因素。
(1)主观因素。大学生社会化的重要保
障是自我教育，大学生自我教育的特征直接影
响到社会化固化的效果。大学生能否主观进行
社会化发展对其社会化程度有着重要影响。主
观因素作为大学生社会化的影响因素可以从两
个方面进行分析:一是心理因素。从心理因素
来看，自我动机是关键之一。自我动机就是指
大学生自身要有很强的社会化意识和使自身的
社会化朝着正确方向发展的强烈意愿，这是一
个自觉的自我教育过程。是否能够自我主动地
学会树立正确的政治意识、道德信念，并且学会
学习、学会思考，找准自己的角色定位，在和他
人的沟通交往中树立正确的社会化观念即有过
硬的心理素质，是是否能够顺利完成社会化的
重要影响因素。二是智力因素。智力因素对大
学生社会化的影响可以表现在大学生的社会化
水平、程度上。由于不同的智力水平，使得不同
的大学生在接受事物、内化事物并处理时的行
为不同，从而影响其社会化的发展。
(2)客观因素。人的发展都是在一定的
环境中进行的，外部的客观环境会潜移默化地
影响着人的发展。对于大学生而言，所处的环
境较为简单，主要以就读的高校为主，接触社会
的面不是太广。那么在高校中，各种不同的客
观环境对大学生的社会化内化如信念、道德、个
性、素质、能力等各方面都是重要的影响因子。
具体来说，可以从高校教育环境和高校文化环
境两个方面进行分析。
一是高校教育环境。高校教育载体是提高
大学生社会化水平的重要影响因素之一。首
先，在高校思想政治教育方面，我国当前正处于
政治体制改革和社会转轨的关键时期，当代大
学生政治社会化出现了一系列特征［7］。其中
不良的表现有部分大学生对政治无感、迷茫、冷
漠。当代高校思想政治教育对大学生的政治社
会化影响深远，可以使大学生坚定政治认知，政
治情感忠诚，以务实的态度参与政治事务，成为
一名有着良好政治素质的新时代大学生。其
次，高等教育是不同于基础教育的专业化教育，
高校教育的内容和教育教学形式也会影响大学
生的社会化发展。学生在大学时期绝大部分的
时间都在专业课的学习上，而当代专业教育更
加强调以学生为中心，进行互动式教学和团队
互助教学方式，不仅激发了学生的学习兴趣，更
使得大学生在自主学习和实践中实现自我发
展，使大学生以后真正走入大社会后能够清晰
地认识自己的能力，运用自己的方式并懂得和
他人合作解决遇到的问题。可以说专业教育无
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论从内容还是教学方式上对大学生的角色社会
化、人际交往社会化都起着尤为重要的作用。
二是高校文化环境。大学生在校园环境中
除了接受学校教育，还参与校园中的各项活动。
高校文化渗透在各个方面，如宿舍、社团、网络、
学生工作、社会实践等。以宿舍文化建设为例，
许多高校会举办“宿舍网络文化节”等活动，旨
在发挥宿舍的重要作用，促进大学生与他人特
别是与自己朝夕相处的舍友的关系，促进大学
生的人际交往社会化。高校的文化环境对大学
生正确的世界观、价值观、人生观的养成影响
颇深。
三、大学生社会化研究的局限和展望
1． 大学生社会化研究的局限
综合以上对大学生社会化历程与研究焦点
的分析，我们可以发现，关于大学生社会化问题
的研究尚存在研究视角较窄、研究方法较单一、
研究理论体系不够健全等问题: (1)重视大学
生社会化发展的具体内容和影响因素分析，但
缺乏关于提高大学生社会能力的方法的研究;
(2)大学生社会化的发展进程和机制缺乏大量
且深入的实证研究; (3)我国对大学生社会化
问题的研究缺乏权威的测评工具。
2． 大学生社会化研究的展望
大学生社会化问题在后续研究中应更加重
视以下方面: (1)系统探讨关于提高大学生社
会化能力的途径、方法和策略等; (2)多开展大
学生社会化发展能力的实证量化研究; (3)建
立更加完善的测评工具。此外，还应关注当代
大学生的社会化发展特点，未来研究要更加关
注与立德树人、核心素养、创新创业教育等领域
相互交叉融合，聚焦于当今时代的大框架。
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新书介绍
书名:《服装速写技法入门》
作者:西莉亚·乔伊西，丹尼斯·诺斯德福特 定价:59． 00元 书号:9787566913364 开本:16开
简介:该书不同于国内一般的服装设计速写教材，其优势在于将服装历史知识、服装设计的技巧以
及国际时装设计大师的访谈和他们的设计手稿融合进来。
该书上篇以对国际时装设计大师的访谈开篇，并附有他们各自风格鲜明的手稿，如艾尔莎·夏
帕瑞丽、克里斯汀·拉克鲁瓦、安娜·苏等;接下来主要讲解服装设计速写的技巧，如不同姿势人体
的绘制，长裙、半裙、针织服装、裤子等不同服装品类和配饰的绘制;最后讲解如何进行设计，阐述了
服装设计的一般过程。下篇主要阐述经典服饰的绘制，对各历史时期的主要设计师及其风格进行
了简要梳理，如新风貌、极简现代主义等，将服装历史知识与服装设计速写结合在一起。
［资料来源:东华大学出版社，2018 － 05 － 20］
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